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Niveaux indie&tifs hebd.onadaires des prix hors taxes A la consoaa.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
lochentliche Mel.dung von vorl.iutigen Preisen, ohne Steuern und Abga.ben 
Prix au: 
Prices as a-t: M.02.91 
Preisen VOii: 
In national currencies/ En monnaies nationales / In na.tiona.ler Wibrung 
TABLF.AO Xssence super EURO-super Gasoil moteur Ga.soil cha.uttage 1uel Residual BTS 
TABLI 1 Premium Gasoline 95 804 Auto110tive gasoil Bea.ting gasoil Residual J.O. BSC 
TABILLI Superbenzin Dieselkraftstott ee1zo1 Ex.Leicht 11e1zo1 Scbw9r 
1000 L 1000 L 1000 L 1800L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique {JB) 9.910 10.000 U.160 8.600 3.6'10 
i Da.rnark ( CD) 1.825 1.880 2.220 1.868 .954 X 
Deutschland (111) 448 432 505 482 245 X 
Elias (lll) 42.316 48.926 46. 730 46.730 20.141 
Espana {PES} 30.964 32.393 53.950 31.687 16.785 
J'rance (ll) 1.240 1.500 1.570 1.7?6 548 
Ireland (Irish£) 201,50 209,22 240,35 171,67 103,94 
Italia (Lire) 354.600 375.610 389.440 483.039 199.063 
Luxembourg ( JL) 9.910 9.910 10.160 9.621 5.353 
Nederland {n) 508 513 556 511 289 X 
Portunl <:me> 41.889 44.630 47.640 - 23.688 U.K. £) 155,20 159,01 174,15 159,67 88,95 
I 
En r in /in USS 
TABLEAU Kssence super Essence noraal.e Gasoil mteur Ga.soil chauttage 1uel Residual RTS 
TABLE 2 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual l'.O. BSC 
TABKLLI Superbenzin Normal.benzin Dieselkr&ftstott Beizol Ix.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1800L 1000 L 18001 Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
I 
;Belgique 329,89 332,89 371,50 286,28 122,17 
: Da.rnark 524,56 334,34 594,81 330,78 169,66 
:Deutschland "!Jll'/,16 296,19 346,25 330,48 167,98 
Ellas 271,10 313,45 299,38 299,38 129,03 
Espana 336,71 352,25 M9,18 343,'10 182,53 
Jrance 249,50 301,81 315,90 357,31 188,65 
Ireland 366,90 380,95 437,64 312,58 189,26 
Italia 322,88 342,01 354,60 366,98 181,25 
Luxembourg 329,89 329,89 338,22 320,24 178,28 
Nederland. 308,96 312,01 338,16 310,79 175,7? 
Portugal 324,77 34:6,02 369,36 - 185,66 
O.K. 307 .. 91 315 .. 50 315,54 316.81 176 .. 49 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
a)Noyenne/Average/ 
337,37 Durchschnitt 300,31 308,97 346,47 165,09 
b)Noyenne tous pro-
I duits/Average tor 360,87 I· 
all products/ 
nirchschnitt &Iler 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in IIID 
TABLF..AU Essence super Essence nol"ll&l.e Gasoil 110teur Ga.soil chauttage Juel Residual ms 
TABLI 3 Premium Gasoline Regular gasoline Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual J.O. BSC 
TABKLLX Superbenzin Nol'llalbenzin Dieselkra.:rtstott Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1880L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 235,31 237,44 264,99 204,20 Wl,14 
Da.rnark 231,50 238,48 2.81,61 235,91 121,01 
Deutschl.and 219,09 211,27 246,97 235,72 119,82 
:Elias 193,37 223,57 213,54 213,54 92,M 
:F.spa.na 240,17 251,25 263,33 245,16 138,19 
il'ra.nce 17'7,96 215,27 225,32 254,89 77,50 
[Ireland 261,68 271,71 312,13 222,94 134.,98 
iltalia 230,30 243,95 252,93 261,76 129,29 
Luxembourg 235,31 235,31 241,24 22.8,42 127,10 
I Nederland. 220,38 222,55 241,20 221,68 125,57 
,Portugal 231,65 246,81 263,46 
- 131,00 
;U.K. 219,63 225,02 246,45 22»,96 125,88 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Average/ 
Durchschnitt (4) 214,28 220,38 24,7,13 248,64 117,76 
TAXES ANO DUTIES AT JANUARY 91 
NATIONAL CURRENCIES 
L VAT (%) B DK D HE E r IRL I L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 a.co 15.00 
.UNLEAD GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 6.00 18.SO 8.00 15.00 
AUTOM.OIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL. 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 o.oo a.co 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 15.00 
--~-----------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------
2. EXCISE TAX 
(1000 L) 1...1. 91. 3.1. 91 1 • 1 • 91 7. 1 • 91 1.1. 91 1 • 1 • 91 1 • 1 • 91 
---------------------~----------------------------------------------------------------------~----------~-----------------------------~-~~-PR[M~WM GASOLINE 13850.00 2900.00 670.00 59348.00 48500.00 :3179.60 303.50 919580.00 9960.00 857.90 95310.00 224.80 
UN EAD GASOLINE 12400.0.0 2250.00 600.00 45213.00 43500.00 2817.40 277.90 856550.00 8960.00 811.50 83310.00 194.90 
AUTOM.DIESEL OIL 8600.00 1760.00 444.10 15877.00 32300.00 1635.80 223.10 560140.00 4300.00 401.40 47400.00 190.20 
HEATING GASOIL o.oo 1760.00 58.20 15877.00 10000.00 422.00 37.30 560140.00 a.co 121.70 a.co 11.80 
HEAVY FUEL OIL(T) a.co 1980.00 30.00 2136.00 1700.00 136.70 7.66 90000.00 100.00 46.97 5160.00 8.38 
-------------------------------------------------------------------------· ----------------------------------------------------------------
3. OTHER TAXES/ 





--------------------------------------- ----------------------------- ·----------·----------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 0.00 
UNLEAD GASOLINE 0.00 AUTOM.DIESEL OIL 0.00 
HEATING GASOIL 0.00 

































0.00 0.00 a.co 935320.00 0.00 a.co a.co o.oo 
a.co 0.00 0.00 872290.00 0.00 a.co a.co a.co 
0.00 0.00 0.00 560140.00 a.co 0.00 0.00 0.00 
a.co 0.00 0.00 560140.00 a.co 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 90000.00 0.00 0.00 o.oo a.co 




Prix pour livraison de 2.000 a\ 5.000 litres. Pour l'Irl.&nde livraison s'etend&nt au secteur industriel. 
Prices tor delivery of' 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size or delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Liererung von 2.000-5.000 liter. 1ur Irland beziebt sicb diese Abgabemenge bauptsicblich 
&Uf den Industriesektor. 
Prix pour livraison inf6rieure a\ 2.000 tormes pe.r mois ou inf6r1eure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix franco consonmateurs. Pour l'lrl.ande llvra.ison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for o:rrta.kes of less then 2,000 tons per 11C>ntb or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in tbe range or 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei A.bna.bme unter 2.000 t ia Mona.t oder 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. 1ur Irland bei 
Abna.bme von 500-1.000 t im Monat. 
La moyenne en S/tm r6sulte d'une po~ration des quantiUs conSOllll6ea de cbaque prod.uit oonoer8' &U cours 
de la ~riode 1981.8 
The resur1n $/mt ot weighting the prices of the products concernad by the quantities consumed during the 
year l~S 
Der Durchschnittspreis ~ft ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbraucbsmengen des jeweiligen 
Prod.ukten im J&hre 198' 
Le bu~in piblie chaque semaine les prix coma:uniqu6s pa.r les Eta.ts •mbres, coame 6tant les plus tr6quelml8nt pratiqu6a, 
polll" c&Ugorie de consoaaa.teurs bien sp6citique d6finie ci-dessus. 
Des &isons de prix entre Et&ts membres &insi qua leur 6volution doivent 8tre t&ites avec une certa.1.ne prudence et 
sont d' ne validit6 limit6e en raison, non seul8118nt des fluctuations des taux de change, IBis 6gal.ement des dit"f6rences clans 
les citications de qualit6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de ma.rcb6 prop:res a. cbaque Eta.t membre 
et la mesure ou les cat6gories dpertori6es soot repr6sent&tives de !'ensemble des ventes pour un produit domm. Une 
descri ion d.6tai116e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du wll.etin pe.r&issant au d6but de cbaque triaestre. 
tin reports prices supplied by the Member states as being the most intquently encountered for the specific ca.tegoriea 
of sal listed above. 
Compa.r·sons between prices and price trends in different countries require care. They a.re ot limited validity, not only 
becau of fluctuations in exchange rate, hit &lso because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, a.nd in the extent to which the standard categories ot sales a.re representative of total national sales ot 
a give product. A. description of the methodology followed is appended to tbe hllletin &t the beginning of each quarter. 
I 
Das Bulletin veroftentlicht jade Woche die von den Nitgl.iedsstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und ist somit fOr eine welter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am bii.ufigsten durchgefiibrte Xrheblng. 
Ein P:reisvergleich zwiscben den Midglied.ssta&ten vie auch die P.reisentwicklung miissen aus tolgenden Grllnden mit einer gewissen 
Vorsicbt vorgenonanen warden: Schwa.nkung der lechselkurse, Onterscbiede in den Prod.ukt-spez1f1kat1onen und -qualitlten, Vertei-
lungssysteme, besondere Na.rktstrukturen in den einzelnen llitgliedslii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Procluktdetinitionen 
mit deri gesaaten na.tionalen Verkii.uf'en eines bestimmten Produktes. Eine detailierte Beschreib.Jng der verwerdeten lletboden 1st jeweil1j im Anharlg des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Quarta.1s erscheint. 
i 
Taux de ch&nge &u: 
Excba.nge rate at: 04.02.1990 
Wechselkurs am: 
1 doll&r = 30,0400 1'B - 5,6230 CD - 1,4585 111 - 156,09 m - 091,96 PfB - 4,9700 D - 0,5492 E IRL -
1.098,25 LIRFS - 1,6442 1'L - 128,980 ISC - 0,5040 OKE 
1 Ecu 42,1155 1B - '1,88333 CD - 2,M4'19 111 - 218,835 lE - 128,926 PIS - 6,96'184 lT - 0,718022 £ IRL -
1.539, 72 Lilm> - 2,30514 :rr. - 180,827 13! - 0, 706643 UK£ 
CoQ~ CAF d'approvisionnement en brut de la CoD1DUJ1&UU 
c1:r1cost of Community crude oil supplies 
CIF~Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbatt 
Prix 
Price 32,85 S/bb1 
Preis 
Mois NOVD1BR11990 
Month NOVDOml 1990 
Monat HOVDIBffl 1990 
Taus renseignements concernant l'abonnement au hllletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All intorma.tion concerning subscriptions to tbe Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunft iiber den Bezug des 01-Bulletin erbalten Sia unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin piblie: 
The bulletin publishes: 
Das :eub.etin verof-
tentliqht: 
X 11 S. 
cbaque sema.ine les prix bars droits et taxes I\ la conso-.tion en monnaies na.tionales, dollars et ecus -
le coot CAI' mensuel conmunaut&ire (donn'8s les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente &UX co11S01111&teurs pratiquEs au 15 de cbaque aois en unnaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coQt CAI' trimestriel pour chaque Eta.t aembre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties &nd taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CIF cost for the Coaaunity (most recent available d&ta). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in nationa.l currencies 
doll&rs and ecus. 
each qua.rter the quarterly CIF cost for each Member state (historie&l series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abg&ben in nationaler Wi!Jrung, Dollar uncl mu, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscha.ft (letzte vertfigba.re Daten). 
mon&tlich die Verbraucherpreise, erhoben a.m 15. Jed.en Monats, in national.er Wi.brung, Dollar und nm. 
Quartalsweise die CIJ-Kosten des Qu&rtals ror Jed.en Mitglied.ssta&t (Zeitrelben). 
